






１９６４年３月 東京上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業 B. A. 文学士
１９６４年５月 ドイツ Köln大学哲学部美術史学科 Philosophische Fakultät
入学
１９７１年２月 ドイツ Köln大学哲学部美術史学科 Philosophische Fakultät
卒業 Dr. Phil. 哲学博士
【職 歴】
１９６８年６月―１９６９年５月 Museum für Ostasiatische Kunst, Stadt Köln.
Wissenschaftlicher Volontär
























１９６４年―現在 ドイツ学士結社 Cartellverband der Katohlischen Deut-
schen Studentenverbindungen. AV Rheinstein, Universität zu Köln. Bur-
sche及び Alter Herr
１９６２年 ドイツ学士結社 AV Edo-Rhenania zu Tokyo 発起人
１９６３年 ドイツ学士結社 AV Edo-Rhenania zu Tokyo 創立者 初代 Fuch-
smajor ドイツより帰国後 Philistersenior
１９７０年 ドイツ学士結社 Cartellverband der Katholischen Deutschen Stu-
dentenverbindungenがドイツ語圏以外で世界唯一のドイツ系学士会と
して A. V. Edo-Rhenaniaを認証 現在に至る
１９９８年 専修大学ドイツ学士結社 Phoenixia Tokyo 創立者 現在に至る
業 績
【著 書】
Köln Stadtprospekt. Verkehrsamt der Stadt Köln. Köln. １９６６年１０月 単
著・和訳
Köln. Stadtprospekt Neue Auflage. Verkehrsamt der Stadt Köln. Köln.
１９６８年６月 単著・和訳
Aus Solinger Privatbesitz IX. Japanische Farbenholzschnitte, indische Mini-
aturen. Solingen. Ausstellungskatalog. Solingen. １９６８年９月 独文 共
著編
Gagaku. Kaiserliches Hoforchester. Japanisches Kulturinstitut. Köln. １９７０
年６月 独文 単著・翻案
Die Malkunsttheorien von Shozan und Kokan. Europäische Einflüsse auf
die Malkunst des１８. Jahrhunderts in Japan. Universität zu Köln. Köln.
１９７１年２月 独文 単著 pp．１８８ Diss.
No-Theater. Masken und Kostüme. Japanisches Kulturinstitut. Köln. １９７１
年２月 独文 単著・翻案
秘蔵浮世絵 巻Ⅰ，江漢・豊春図版解説及び全作品英文目録，講談社 東
京 １９７８年５月 共著 p．３０f．
Teutonia. Kunst und Kultur von der germanischen Vorzeit bis zum frühen
Mittelalter. トイトニア．古代から中世へ．郁文堂 東京 １９８１年１０月
独文と日本文 単著 pp．６６




ドイツ中世美術 I．専修大学出版局 東京 ２００８年２月 単著 pp．６２３
ドイツ中世美術 II．専修大学出版局 東京 ２００９年１１月 単著 pp．５３５
【学術論文・研究報告】
Ein Maltraktat von H. Tohaku. Universität zu Köln, Festschrift Prof. Dr. H.
Ladendorf, p．３７２ff. Köln. １９６９年６月 独文
Eine venezianische Vedute im japanischen Holzschnitt. “PANTHEON” ２７,
p．４９８ff. München.１９６９年６月 独文
Probleme der Ranga-Malerei. Kurzfassungen der Referate beim Symposion
zur Eröffnung des Museums für Ostasiatische Kunst. p．１２０. Berlin.１９７０
年７月 独文
Kokan, Luyken und Abraham a Santa Clara. Holländische Berufsdarstel-








Der Koloβ von Rhodos in der japanischen Malerei. Zur Kunstgeschichte
Asiens.５０. Jahre Lehre und Forschung an der Universität Köln. Fest-




















Thomas Brachert : Arbeitsteiligkeit in gotischen Werkstätten. 国立西洋






































































Probleme der Ranga-Malerei. Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt
Berlin. Berlin. １９６９年１１月 独語
Japanische No-Spiele. Schauspielhaus der Stadt Köln. Köln. １９７０年５月
独語
Kunst und Kultur der prähistorischen Zeit in Japan. Universität zu Bochum.
Japan-Seminar. Bochum. １９７１年６月 独語
Japanische Kunstschätze aus der Kaiserlichen Sammlung. Deutch-
Japanische Gesellschaft Köln. Köln. １９７１年１０月 独語
Zentralperspektive und Schattengebung. West-Östliche Begegnung in der
japanischen Malerei des １８. Jahrhunderts. Herforder Kunstverein
Pöppelmann-Gesellschaft. Herford. １９７１年１１月 独語
Tausend-Jahre Japanisches Theater. Japanisches Kulturinstitut. Köln.
１９７３年１月 独語
Ein Versuch der vergleichenden Kunstbetrachtung zwischen Deutschland
und Japan. 東京 Göthe-Institut主催・文部省共催夏期ゼミナール 長
野野尻湖 １９８２年７月 独語
春眠のケルンの寺の鐘が鳴る．上智大学 学士会 Edo-Rhenania 東京
１９８３年４月 独語
ドナウ派の絵画 アルトドルファーについて．上智大学 学士会 Edo-
Rhenania 東京 １９８４年３月
Landschftsdarstellung Deutschlands und Japans. Komparative Betrachtung.




Festrede anläβlich des ３５. Stiftungsfestes der AV Edo-Rhenania. Stand-





式会社 レコード LP「ドイツ学生の歌 大全集」．p．２ff．p．８f．東京
１９７７年１１月 共著
Laβt, ihr bundbemützte Scharen. 郁文堂「Brunnen」２５６，p．７ff．東京
１９８３年９月
ドイツ史跡探訪 １．ハレ・ナウムブルクとその周辺．専修大学人文科学
研究所月報１７３，p．１４ff．東京 １９９６年７月
ドイツ史跡探訪 ２．ザルツブルクとその周辺．専修大学人文科学研究所
月報１７７，p．１ff．東京 １９９７年１月
飾り剣と色バンド．育友，p．８２f．東京 １９９８年１２月
